










con   sectores   juveniles   y   estudiantiles   le   imprime   a   la   obra   una   tonalidad  política 
radicalizada. En ese momento, escribió uno de sus libros más importantes -Pedagogía 
del  oprimido-,  editado  en  Argentina  por  Siglo  XXI  en el  año 1972.   Intelectuales  y 




el   campo profesional   y   la  política   radicalizada  de   las  organizaciones  de   la  nueva 
izquierda   conosureña.   Los   viajes   del   intelectual   brasileño   a   la   Argentina,   y   los 
intercambios mediante seminarios y congresos internacionales fueron los vehículos de 
la   circulación   de   las   ideas   pedagógicas,   en   las   cuales   las   categorías   de 
‘concientización’,   ‘praxis’   y   ‘liberación’   se   introducen   en   una   trama   de   lecturas   y 
lectores  católicos  y  populistas  en  proceso  de   radicalización  política.   Indagamos   la 
difusión del pensamiento freireano en  las revistas profesionales (Hoy en el Trabajo 
Social  -  Selecciones  del  Servicio  Social),   identificamos   los   intelectuales   que 
recepcionan la obra del pedagogo brasileño (lectores), y analizamos las apropiaciones 
en una trama de sentido (lecturas). Este trabajo se detiene en la instrumentalización 
de   las   ideas   freireanas  en el  debate   intelectual  del  Trabajo  Social  en   las   revistas 
profesionales pararealizar un aporte en el conocimiento de la historia de la disciplina 
en nuestro país.
La recepción intelectual de Paulo Freire en el campo intelectual del Trabajo Social, 
1969 a 1973:
El IV Seminario Regional Latinoamericano de Servicio Social realizado entre el 21 
de   enero   al   2   de   febrero   de   1969   en   la   ciudad   de  Concepción   (Chile)   tuvo   un 
condimento especial, no será el clima de debate político en el país transandino sino la 
acusación  de  Marta  Escurra,   Secretaria   Latinoamericana   y  Vice  Presidenta   de   la 
UCISS (Unión Católica Internacional de Servicio Social), al grupo ECRO como “cabeza 
de  puente   del   comunismo”.   La  acusación   se  debe   a   la   vinculación  establecida   y 
consolidada entre el movimiento estudiantil y los organizadores del seminario con el 
grupo ECRO y las distancias asumidas con las posiciones políticas de la organización 
católica. Esta situación particular fue abordada por la revista Hoy en el Servicio Social 
mediante una apostilla del número 16-17 en la cual se encarga de responder a las 
acusaciones para demostrar la falsedad de los dichos de Ezcurra.





Popular   Unitaria   (MAPU)   cuyos   dirigentes   principales   fueron   Jacques   Chonchol, 
Alberto Jeréz, Rafael Agustín Gumucio, Rodrigo Ambrosio, etc. que confluirán con al 




por  la Ley 16.640 que amplía  la anterior   ley de cinco años antes. Este organismo 
confluye con el Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria (ICIRA) 




del  PDC Jacques  Chonchol,  éste  último motivado  por  el   trabajo  del  pedagogo en 
comunidades campesinas del nordeste brasileño. 







el   corpus   teórico  de   las   ideas   freireanas2  centradas  en   la  noción  de  alienación   y 











comité  directivo  de   la   revista  Hoy)   y  Natalio  Kisnerman  (director  de   la   carrera  de 
Servicio  Social   en  Gral.  Roca).  En   el   eje   2   destacamos   la   exposición   de  Sergio 
Villegas, coordinador del programa de alfabetización del ICIRA y militante político que 




pedagogía   freireana   como   praxis   con   la   aplicación   de   un   “universo   vocabular” 
adaptado a la realidad chilena. 
En el  eje 3 se compone de  tres exposiciones sobre conceptos y   teorías en el 
Servicio  Social.  Alli  se destaca el   trabajo de Ornela Flores (Chile)  que realiza una 




En el  eje 4,   las  exposiciones  de Seno Cornely,  Ezequiel  Ander  Egg y Manuel 
Rodríguez   Rodríguez   cierran   el   seminario   regional.   Dufour   registra   y   reseña   las 
primeras dos exposiciones con énfasis en la segunda, en la cual Ander Egg afirma en 
una exposición titulada “La revolución latinoamericana y el Servicio Social” que AL se 
1 Rodrigo E. Aravena Alvarado; José Díaz-Diego “Paulo Freire en chile (1964-1969): testimonios de 
exdirigentes campesinos durante la reforma agraria”, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos en 
"Informes de investigación 2015: Fondo de Apoyo a la Investigación Patrimonial".
2 Poner los textos de PF en icira
encuentra en una situación Pre-Revolucionaria y que los trabajadores sociales deben 
escoger   entre   “Revolución   o   Contrarrevolución”,   “Status   quo   vs.   liberación   del 
hombre”.   El   intelectual   argentino   otorga   importancia   a   la   función   educativa   de   la 




Rodríguez   (dirigente   estudiantil   socialista,   estudiante   de   Servicio   Social,   y 
vicepresidente de la FECH) fueron las que mayor atención e importancia concitaron en 
el público en oposición a las exposiciones sobre marxismo y teología de la liberación. 
Asevera   que   el   “impacto”   causado   por   la   exposición   del   dirigente   estudiantil   que 
“sensibilizó a  todos  los presentes por  la exacta construcción y calidez  de  lenguaje 
expresivo”3.   En   números   siguientes   el   comité   director   de   la   revista   editará   las 





Servicio  Social  y un medio social  en vias de modernización e  industrialización que 
implica la adopción de esquemas importados.
A continuación la revista edita una conferencia de Paulo Freire que se convertirá 
en un  texto de referencia durante muchos años para el  Trabajo Social:   “El   rol  del 
trabajador social en el proceso de cambio”. Bajo este mismo titulo Freire publicó un 
folleto a través de ICIRA en el año 1968 con el cual se introduce en el debate sobre la 
“aplicación”  de su método en el  Trabajo Social.  El  pedagogo brasileño realiza una 
crítica de la neutralidad valorativa de los profesionales, y  la opción por el “cambio” 
asociado a la ‘humanización’ del hombre. Otro aspecto resaltado por Freire será que el 
trabajador   no  agente   del   cambio   dado   que  en   el   cambio   o   transformación  están 
involucrados   todos   los   hombres   sino   que   propugna   por   un   trabajador   social 
comprometido con el cambio (=humanización). De esta manera, la concientización que 




trabajadores   sociales   a   mediados   de   los   sesenta,   especialmente,   ante   los 
3 Dufour, Alberto “El Servicio Social aprende a decir su palabra. Crónica del 4º Seminario Regional 





Pensamos   la   revista  Hoy  como un  agrupamiento  cultural   (Gramsci,   1975)  que 
pretende dar una batalla de ideas en el Trabajo Social, esta implica asumir posiciones 





una   disputa   contra   el   apoliticismo   con   el   objetivo   de   politizar   y   comprometer   al 
profesional   contra   el   asistencialismo   y   la   profesionalización   del   Trabajo   Social. 
Podemos circunscribir temporalmente este periodo entre los años 1965 a 1969, ya que 
los acontecimientos de Chile determinan que la batalla no es por  la politización del 
profesional   sino   por   la   asunción   de   una   política   radical,   revolucionaria   y 
latinoamericanista contra el “status quo”, “el cambio en las estructuras”.
En   la   editorial   de   la   revista   16-17   la   revista   se  arroja   la   potestad  de   ser   los 










son una clase social  sino un estamento pueden ser actores de  la revolución.  Este 
estudiante   estaba   realizando   su   carrera   de   Trabajo   Social   en   la   Universidad   de 
Concepción, y brega por la consolidación de un trabajo social comprometido con el 
pueblo  en el  cual  las  tareas de concientización –el método Freire-   juega un papel 
central en la renovación metodológica de la profesión.
El numero 21 de la revista Hoy publica las conclusiones del seminario dos años 
después de  realizado,  dado que  le  permitían al  grupo ECRO justificar  su posición 









participan   de   la   política   social   del   onganiato.   Entre   los   artículos   compilados   se 
encuentra el trabajo de Juan Barreix “Que es el ECRO”, que tuvo dos entregas en los 















trayectoria   de   la   revista,   en   especial   también   porque   regulariza   la   salida   de   los 
números que estaban siendo espaciados o en números dobles.
En el numero siguiente, la revista comienza a tomar distancia de lecturas de freire 
que   no   asumían   un   compromiso   revolucionario   explicito,   esto   es   posible   de   ser 



























“viene a   llenar,  sin  dudas,  una sentida  necesidad  en  todo el  ambiente  profesional 
latinoamericano”. Realizan una descripción en clave metodológica de los presupuestos 
teóricos   del   pensamiento   de   Freire   a   partir   de   distintos   términos:   Dialogo, 











tales  como:   “creer  en el  pueblo”,   “humildad”,   “capacidad  de dialogo”,   “adherir  a   la 
praxis y no desideologizar”.
En el  numero 19 del  primer  cuatrimestre de 1973,  aparece un articulo de Luis 
Araneda Alfero, presidente de ALAESS (Asociacion Latinoamericana de Escuelas de 
Servicio  Social)   titulado   “Concientización”.  Expone  el   concepto  de   conciencia   y   la 
propuesta   freireana   al   asociar   la   concientización   a   una   “revolución   cultural”,   una 
creación continua y una acción liberadora. Afirma que en Concepción (Chile) se lleva 
adelante la reforma de la carrera de trabajo social bajo los principios de Freire, tales 
como:  Conciencia   crítica,   Vocación   de   Transformación,   que   permiten   la   toma   de 
conciencia. 
En el  año 1972  la   revista  Hoy  dedica  tres  artículos  centrales  al  análisis  de  la 
propuesta freireana con el objetivo de abordar los problemas y virtudes de las ideas 
del  pedagogo brasileño.  Sin embargo,  en  la editorial  da un paso más en  la  crítica 
esbozada por la caricatura analizada arriba. El editorialista, Juan Barreix, describe la 
situación de crisis de las ciencias sociales y la disciplina atravesadas por lo que llama 
el  “gatopardismo” o aggionamientos,  de los profesionales en los vocabularios,  pero 
con   una  marcada   continuidad   en   las   prácticas.   Barreix   lleva   adelante   una   crítica 







consideraciones   teóricas  sobre  el   tema  la   concientización  y  el  Trabajo  Social”   de 
Humberto   Castillo   se   basa   en   la   experiencia   del   Instituto   Agrario   Nacional   de 
Venezuela.
El   tercer   articulo   de   Rodolfo   Kusch,   se   titula   “Los   preconceptos   que   suelen 














  En  el   año 1973,   los  colectivos  y  organizaciones  políticas  que conformaron  la 
Tendencia   Revolucionaria   accedieron   a   cargos   de   gestión   en   el   tercer   gobierno 
peronista con la presidencia de Hector J. Campora. Los programas de alfabetización y 




llamadas   “provincias  montoneras”   tuvieron a miembros  del  grupo ECRO entre  sus 
protagonistas. Allí, el encuentro entre la propuesta polítizada del colectivo editor de la 
revista  Hoy  con el movimiento estudiantil  que agitaba las reformas curriculares y la 
jerarquización de la profesión. Las ideas del pedagogo brasileño fueron tomadas por 
los   colectivos   estudiantiles   en   una   forma   radicalizada   en   las   intervenciones   de 
Mendoza y Buenos Aires especialmente. 
 
